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  １）4桁の任意の整数を考える。ただし、すべての桁数字が同じ「ぞろ目」は除く。 
  ２）１）の整数の桁数字を大きい順に並び替えて、その桁数字を用いてできる最大の    
    整数を作る。 
  ３）１）の整数の桁数字を小さい順に並び替えて、その桁数字を用いてできる最小の 
    整数を作る。 




２）桁数字を大きい順に並べる   ２２２１ 
３）桁数字を小さい順に並べる   １２２２ 
４）２）から３）を引く       ９９９ 
上位の桁に０を加えて０９９９にして、２）に戻る。           
２）桁数字を大きい順に並べる   ９９９０ 
３）桁数字を小さい順に並べる   ０９９９ 
４）２）から３）を引く      ８９９１ 
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 以下、同様の手順を繰り返す。 
 ９９８１      ８８２０    ８５３２    ７６４１ 
－１８９９   → －０２８８   －２３５８   －１４６１ 



























個ある。その中で奇数桁のものは 405 個ある。この 405 個のループを解析する。もっとも






































（４） ループの各要素それぞれに、桁数字 54,18,72を加える 
桁数 第一要素 第二要素 第三要素
19 9876542109887543211 9877654209875432211 9876554209875443211
21 987654211098887543211 987776542098754322211 987655542098754443211
23 98765421110988887543211 98777765420987543222211 98765555420987544443211
25 9876542111109888887543211 9877777654209875432222211 9876555554209875444443211
27 ･･･ ･･･ ･･･
桁数 第一要素 第二要素 第三要素
19 9876542109887543211 9877654209875432211 9876554209875443211
21 987654321098876543211 987765432098765432211 987655432098765443211
23 98765433210988766543211 98776543320987665432211 98765543320987665443211
25 9876543332109887666543211 9877654333209876665432211 9876554333209876665443211
27 ･･･ ･･･ ･･･
桁数 第一要素 第二要素 第三要素
19 9876542109887543211 9877654209875432211 9876554209875443211
21 998765421098875432101 998776542098754322101 998765542098754432101
23 99987654210988754321001 99987765420987543221001 99987655420987544321001
25 9999876542109887543210001 9999877654209875432210001 9999876554209875443210001
27 ･･･ ･･･ ･･･
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親ループ（9876542109887543211，9877654209875432211，9876554209875443211）
















ルに従って、親ループの第一要素 9876542109887543211に桁数字 751842を 3個加えた数
字 9877776555542111109888887544443222211を初期値としてカプレカ変換を実行する













に示した 36を 1個加え、（m＋２）桁のループが生成されている。 
桁数 第一要素 第二要素 第三要素
19 9876542109887543211 9877654209875432211 9876554209875443211
21 987655421098875443211 987765421098875432211 987765542098754432211
23 98765554210988754443211 98776542110988875432211 98777655420987544322211
25 9876555542109887544443211 9877654211109888875432211 9877776554209875443222211
27 ･･･ ･･･ ･･･
桁数 第一要素 第二要素 第三要素
19 9876542109887543211 9877654209875432211 9876554209875443211
25 9877655421109888754432211 9877765542109887544322211 9877655542109887544432211
31 9877765554211109888875444322211 9877776555421109888754443222211 9877765555421109888754444322211
37 9877776555542111109888887544443222211 9877777655554211109888875444432222211 9877776555554211109888875444443222211
43 ･･･ ･･･ ･･･


































桁数 第一要素 第二要素 第三要素
21 987654321098876543211 987765432098765432211 987655432098765443211
23 98765432110988876543211 98777654320987654322211 98765554320987654443211
25 9876543211109888876543211 9877776543209876543222211 9876555543209876544443211
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Abstract 




All of the 405 three-cycle-loops under the Kaprekar transformation for odd numbers, up 
to 33 digits, are analyzed. There is only one special seed-loop, (9876542109887543211，
9877654209875432211, 9876554209875443211). The seed-loop generates all the 405 
cycles by adding particular digit numbers such as 18, 72, 54, 36, 90, 751842 and their 
combinations. 
